















ᨆಽേⴕㆆ๟ߩ⠪↪೑ࡓ࠹ࠬࠪႎᖱశⷰ &7 ߚ޿↪ࠍ 5+)
ᐔ⋵ᚻጤ㧚ࠆ޽ߢⷐ㊀߇ߣߎࠆߔីᛠࠍേⴕㆆ๟ߩቴశⷰ㧘ߪߦ߼ߚ߁ⴕࠍࠅߊߠߜ߹ၞ࿾
ࠗࠟశⷰ࡞ࡉ࠲࡯ࡐᴰᐔࠆߔଏឭࠍႎᖱశⷰߚߒᘦ㈩ߦᕈ․ &7 ߡ޿↪ࠍ࠼࡯ࠦ 43㧘ߪߢ↸ᴰ
⠪↪೑ࡓ࠹ࠬࠪ㧘ߪߢⓥ⎇ᧄߢߎߘ㧚ࠆ޿ߡࠇߐⓍ⫾߇࠲࡯࠺ࠣࡠߩߘ㧘ࠅ߅ߡࠇߐ↪ㆇ߇࠼






















ߦ &7 ߇ࡓ࠹ࠬࠪ㧘ߒ߆ߒ㧚ߚࠇߐߥ߇⊒㐿ߩࡓ࠹ࠬࠪଏឭႎᖱ /( ߚߒߣ⊛⋡ࠍេᡰశ߽ⷰߢ
⎇ᧄߢߎߘ㧚ߚࠇࠄߍ᜼ߡߒߣὐ㗴໧߇ߣߎ޿ߥ޿ߡߒᔕኻߦోቢߦ /(㧘ߣߎ޿ߥ޿ߡߒᔕኻ




ᒛ᜛ߩࡊ࠶ࡑ &7 రᰴ ߊߠၮߦဳടෳ᳃૑ߚߒቯᗐࠍ↪ㆇ
޿ߢࠎㅴ߇&7㧘ਅએ
ࡦࠗࠩ࠺࡞ࠨ࡯ࡃ࠾࡙ߚߒᘦ㈩ߦੱߩߡోߡ޿߅ߦࠅߊߠߜ߹㧘ᐕㄭ 
࡯࠺㑆ⓨరᰴ ࠆߔ㓸෼ࠍႎᖱ &7 ߢടෳ᳃૑㧘ߢߎߘ㧚޿ߒ㔍ߪൻ &7 ߩߡో㑆ⓨⴕᱠ㧘߇ࠆ








⊒㐿ߩࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࡝ࡊࠕ FKQTFP# ↪ࡓ࠹ࠬࠪႎᖱశⷰ &7
























































 ၳญ␭⡍㧘ᏒᎹ ዏ㧘┄↰ ⻀㧘㒙ㇱᤘඳ㧦ⷰశߦ߅ߌࠆ㘑⹏ⵍኂ੐଀ࡐ࡯࠲࡞ࠨࠗ࠻ߩᬌ⸛㧘╙  ࿁ᖱႎᛛ
ⴚࡈࠜ࡯࡜ࡓ㧔(+6㧕㧘ᖱႎಣℂቇળ࡮㔚ሶᖱႎㅢାቇળ㧘1㧘
 㜞ᯅᕶᐔ㧘ᏒᎹ ዏ㧘┄↰ ⻀㧘㒙ㇱᤘඳ㧦㐓⾨⠪ߩ૕㛎ࠍଦߔኻ㕙ද⺞ဳⷰశᖱႎࠪࠬ࠹ࡓߩ㐿⊒̆ᱧผ࠹࡯
ࡑࡄ࡯ࠢ߳ߩㆡ↪̆㧘ੱ ᢥ⑼ቇߣࠦࡦࡇࡘ࡯࠲ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓ⺰ᢥ㓸㧘ᖱႎಣℂቇળ㧘8QN㧘RR㧘
 ᷓỈ౏຦㧘┄↰ ⻀㧘ᏒᎹ ዏ㧘㒙ㇱᤘඳ㧦ᱠⴕ⠪ߩ೑↪ࠍ⠨ᘦߒߚ૑᳃ෳടဳ ᰴర࡙࠾ࡃ࡯ࠨ࡞࠺ࠩࠗࡦࡑ
࠶ࡊߩᬌ⸛㧘ᖱႎಣℂቇળ╙  ࿁ో࿖ᄢળ⻠Ṷ⺰ᢥ㓸㧘<&㧘
 ဈᧄᄢ੺㧘┄↰ ⻀㧘⩵ᳰᱜ᮸㧘ᏒᎹ ዏ㧘㒙ㇱᤘඳ㧦㆏〝⛽ᜬ▤ℂߩ⃻႐ᡰេߩߚ߼ߩ࠲ࡉ࡟࠶࠻ 2% ࠍ↪޿
ߚบᏭ▤ℂࠪࠬ࠹ࡓߩ㐿⊒㧘ᖱႎಣℂቇળ╙  ࿁ో࿖ᄢળ⻠Ṷ⺰ᢥ㓸㧘<(㧘
 ૒⮮ㆯੑ㧘Ꮏ⮮┫テ㧘┄↰ ⻀㧘ᏒᎹ ዏ㧘㒙ㇱᤘඳ㧦⥄ォゞ )25 ࠺࡯࠲ߦࠃࠆⷰశࠨࠗࠢ࡞ࡑ࠶ࡊߩ㐿⊒ߣߘ
ߩ߹ߜߠߊࠅᔕ↪㧘ᖱႎಣℂቇળ╙  ࿁ో࿖ᄢળ⻠Ṷ⺰ᢥ㓸㧘<*㧘
 ၳญ␭⡍㧘ᏒᎹ ዏ㧘┄↰ ⻀㧘㒙ㇱᤘඳ㧦ⷰశߦ߅ߌࠆ㘑⹏ⵍኂ੐଀ࡐ࡯࠲࡞ࠨࠗ࠻ߩ⹜૞㧘ᖱႎಣℂቇળ╙
 ࿁ో࿖ᄢળ⻠Ṷ⺰ᢥ㓸㧘<(㧘
 ᴡᧄ␭ᑷ㧘ᏒᎹ ዏ㧘┄↰ ⻀㧘⁚㊁ ᔀ㧘㒙ㇱᤘඳ㧦ⷰశᖱႎࠪࠬ࠹ࡓߩ㖸ჿวᚑዉ౉ߦ㑐ߔࠆ⠨ኤ㧘ᖱႎಣ
ℂቇળ╙  ࿁ో࿖ᄢળ⻠Ṷ⺰ᢥ㓸㧘<(㧘
 ᩔౝ⌀᪸⧎㧘┄↰ ⻀㧘ᏒᎹ ዏ㧘㒙ㇱᤘඳ㧦ㆇ↪ࠍᗐቯߒߚ૑᳃ෳടဳߦࠃࠆ ᰴర 7& ࡑ࠶ࡊߩ᜛ᒛ㧘ᖱႎ
ಣℂቇળ╙  ࿁ో࿖ᄢળ⻠Ṷ⺰ᢥ㓸㧘<)㧘
 㜞ᯅᕶᐔ㧘ᏒᎹ ዏ㧘┄↰ ⻀㧘㒙ㇱᤘඳ㧦㐓⾨⠪ߩ૕㛎ࠍଦߔⷰశᖱႎࠪࠬ࠹ࡓߩ㐿⊒ߣ⹏ଔ㧘ᖱႎಣℂቇળ
╙  ࿁ో࿖ᄢળ⻠Ṷ⺰ᢥ㓸㧘<(㧘




 㜞ᯅᕶᐔ㧘ᖱႎಣℂቇળផ⮈ୃ჻⺰ᢥ⹺ቯ㧘╙  ࿁ో࿖ᄢળ㧘㐓⾨⠪ߩ૕㛎ࠍଦߔⷰశᖱႎࠪࠬ࠹ࡓߩ㐿⊒ߣ
⹏ଔ㧘 ᐕ  ᦬
 㜞ᯅᕶᐔ㧘ᖱႎಣℂቇળ╙  ࿁ో࿖ᄢળ ቇ↢ᅑബ⾨㧘㐓⾨⠪ߩ૕㛎ࠍଦߔⷰశᖱႎࠪࠬ࠹ࡓߩ㐿⊒ߣ⹏ଔ㧘
 ᐕ  ᦬
 ⩆ේാ৻㧘ᖱႎಣℂቇળផ⮈තᬺ⺰ᢥ⹺ቯ㧘╙  ࿁ో࿖ᄢળ㧘7& ߦ㈩ᘦߒߚⷰశᖱႎࠪࠬ࠹ࡓߦ߅ߌࠆ %/5 ߩ
㐿⊒㧘 ᐕ  ᦬
 㜞ᯅᕶᐔ㧘ጤᚻ⋵┙ᄢቇቇ㐳ᅑബ⾨㧘 ᐕ  ᦬
 ⩆ේാ৻㧘ጤᚻ⋵┙ᄢቇቇ㐳ᅑബ⾨㧘 ᐕ  ᦬
 㜞ᯅᕶᐔ㧘ጤᚻ⋵┙ᄢቇᄢቇ㒮࠰ࡈ࠻࠙ࠚࠕᖱႎቇ⎇ⓥ⑼㧘ᚑ❣ఝ⑲⠪⴫ᓆ㧘 ᐕ  ᦬
